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Resumo: Este estudo objetiva realizar um Diagnóstico referente a atuação do Design na 
cidade de Xanxerê - SC,  com o intuito o levantar informações sobre a real contribuição 
do design para o desenvolvimento da indústria e comércio local, relacionando-os com o 
aumento de competitividade no município supracitado. Busca também, ampliar a 
compreensão sobre a área, apontando oportunidades e potencialidades do papel do 
design. A análise permite entender a situação local e desenvolver um comparativo em 
relação a nacional, tendo como fonte o Diagnótico do Design Brasileiro desenvolvido 
pelo Centro Brasil Design, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos e, Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior no ano 
de 2014. Por meio de estudos bibliográficos é notável a importância do design como 
fator estratégico para a competitividade sendo o profissional capaz de relacionar as 
potencialidades da empresa com os desejos dos consumidores. No entanto, na prática, 
esta valorização em torno do design nem sempre é compreendida. Muitos empresários 
reduzem a profissão ao desenvolvimento de aspectos relacionados às questões formais e 
estéticas desconsiderando os fatores de planejamento, gestão e inovação. Assim, a 
pesquisa mostrou que situação apresentada no município de Xanxerê está em 
consonância com a nacional, o que demonstra grandes desafios para os profissionais e 
entidades promotoras do design, visto que os avanços devem adentrar na 
conscientização dos empresários quanto ao uso do design como fator estratégico.  
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